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KerajaankenaIpasti1,000hektardi Bestarilara untukdirebutmana-manapihakberminatbukainstitusipengajiantinggi
Oleh Tuan Nazuri Tuan Ismail
SHAHALAM: KerajaanSelangormenyediakantapakseluas1,000hektardi BestariJ ya yangdulu
dikenaliBatangBerjuntaidi Kuala
Selangorkepadapihakyangberminat
membina'pusatpengajiantinggi di
negeri itu.
PengerusiJawatankuasaTetap
Pendidikan,SukandanPembangunan
Insannegeri,DatukAhmadNawawi
M Zain,berkatapenyediaantapak
itu membuktikansokonganpenuh
kerajaankepadapihakyang mahu
menubuhkanpusatpengajiantinggi di
negeriitu.
"Kerajaannegerimengalu-alukan
jikaada pihakingin melaburmembuka
institusipengajiantinggi swastadi
negeriini dankitamenyediakantanah
seluas1,000hektardi BestariJaya,"
katanya.
Beliauberkatademikianketika
wawancarasecaralangsungradio
Selangorfmpadamajlispelancaran
programbarustesenradioRTMitu
untuktahun inidi sini.
AhmadNawawiberkata,untuk
tahun ini kerajaannegerimahumem-
, , SelainAsia Barat,
kitamensasarkan
menariklebih
ramaipelajar
asing terutama
dari Chinadan
Indonesia"
Ahmad Nawawi M Zain
Pengerus;)awatankuasa Tetap
Pendidikan, Sukan don
Pembangunan Inson Selangor
beritumpuankepadausahamen-
gantarabangsakanuniversitidankolej
di negerii~ubagimenariklebihramai
pelajarasingterutamadaripadaAsia
Barat.
Beliauberkata,denganjumlah
sekitar300universitidankolejswasta,
negeriitu mampumemperolehban-
yakkeuntunganberikutanpening-
katankedatanganpelancongasing
setiapkalidiadakanmajliskonvoke-
syen.
Katanya,kebiasaannyapelajaryang
datangmenyambungpelajaranadalah
dikalangankeluargaberpendapatan
tinggi,sekaligus memberikeuntungan
kepadasektorpelancongannegara.
"SelainAsiaBarat,kitamensasarkan
menariklebihramaipelajarasing
terutamadariChinadan Indonesia,"
katanya.
Sebahagianbesaruniversitiawam
tersohorterletakdi Selangorsep-
erti UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiPutraMala sia UPM)
UniversitiIsam ntarabangsaMalaysia
(UIA),UniversitiTeknologiMara(UiTM),
UniversitiIndustriSelangor(Unisel)
selaincawanganuniversitiantara-
bangsadankolejswastaterkenallain.
